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x)  oroduits l-arnin6s finis  et finaLs ainsi Ere llngotsr demi produits et
'  coils (except6 pour re-laminage  d ltint6rieur  du pays (sans aciers sp6.'retd:
gewalzte Fertigerzeugnisse und weiterverarbeitete  Erzeugnisse  sowie 3ra-nil:r
Halberzeugni-ssJ  und. Coils (ausgenommen fiir  Umwalzen im Inland') (ohne Scnde'
Stdhle )
prod,otti larninati finiti  e finali  noncbb lingotti,  prodotti seminfinite  'r
ioils  (salvo per rilaminatura afl?lnterno d-e} paese) (senza acciai specri'-:
wa1serijprod-ucten  en verd.er bewerkte producten evenals blokken, halffar;'.'
katen en coils  (uitgezonderd- het omr,,ralsen in het binnenlarrd.)  (zonder
speciaeJ-staal )
rolled finished. prod-ucts and end-products, ingots, semi-finished.
prod.ucts and. ooiis (other than for re-rolling  within the coultry) ({,,.:  --'-
special steels).
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